





Turunkan berat badan, .


















~ Tingkat arnalan .
.kebersihan, .
elak dijangkiti .
Oleh Halina Mohd Noor
halina_ rildnoor@bhcom.my
Memang seronok. membelai. . haiwan p~li.?a-raan sepertikucing, ham- .
ster atau sugar glider
yang gebu, tetapi di seba-
lik kecomelan haiwan
ini tersembunyi bakteria













.. oleh bakteria, virus,










pat rawatan betul dan
segera," .katanya ketika .
ditemuidi Serdang,
Se~angQr'baru-baru ini.






















tidak mendapat rawatan betul
dan.segeru·'" .
Or Mohd Mokrish Md Ajat,
PensyarahKanan Biokimia Veterinar, Fakulti .
Perubatan Veterin(lr/ Vniversi,ti Putra Malaysia
at





dicakar, digigit kucing atau
terkena air liur kucing.
-+ Bakteria lebih banyak dida-





benjolan) tiga hingga 10
hari selepas jangkitan.
. -+Demam (bagi sese-
tengah pesakit mengalami
sakit kepala)




, minggu selepas jangkitan)
Ciejeila lain
-+ limfa membesar




. -+-Fasa 1-!iakit kepala, sakit
otot,sakit mata dengan
silau, rasa dingin dan demam.
Fasa2-Demam dengan tegang
pada leher, radang saraf, mata,
otak dan tulang belakang.Ciejala lebih terukdalam
kalangan pesakit yang
rendah sistem imun seperti
kanak-kanak, orang tua








dengan air kencing seperti
permukaan tanah dan air
sungai atau air terjun
Dr Mol1d lIIIokrish h.aiwan peliharaan
bel'kata, ramai dan haiwan lain
memandang remeh seperti hamster dan
,penyakit zoonotik tikus membawa
kerana serangan itu penyakit bakteria
jarang berlaku teru- .saluran usus yang ,
tama membabitkan- menyebabkan penyakit
haiwan peliharaan seperti demam tifoid,
walaupun hakikatnya keracunan makanan '
boleh menjejaskan " 'dan radang usus:
kesihatan dalam "Bakteria ini
jangka masapanjang. dikeluarkan melalui '
sporotrikosisiaitu 'najis haiwan terbabit
sejenis jangkitan kulat " yang boleh me~ebak ke
yang terdapat pada kuHtnya dan menular
kucing inisalnya, boleh kepada sarang dan
berpindah kepada . permukaan perabot













nyai luka dan menyen-
tuh haiwan ini atau
melalui makan~.r: yaI_lg.. ~ .:" ~.
Risiko -s
-+ Dikaitkan dengan




kucing, monyet, tikus, reptilia
seperti kura-kura, ayamdan ' -
ikan, lernbu dan babi.
Gejala '
-+Cirit-birit, demam, sakit





































, '-+, Demam panas, jangkitan ,
pada tulang, jantung, pundi






















sarna ada daripada '.
lembu atau kambing






















- Prof Dr Saleha
Abdul Aziz,
Pakar Kesihatan
Awam Veterinar '
